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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
-EVERY DAY IS RACE- 
-THE LAST BUT NOT THE LIST- 
“Setiap hari langkah kehidupan begitu cepat, bagaikan pembalap berebut dan 
melaju menjadi yang nomor 1 (satu), tetapi terakhir juga bukanlah hal yang 
buruk.” 
 
-SEMANGAT, BERSABAR DAN BERDO’A- 
“Adalah kunci menuju kesuksesan dan menjadi yang terbaik, dengan selamat 
penuh ridho kehadirat Allah SWT.” 
 
-THE SECRET- 
“Doakan, Sugestikan Keinginanmu Dalam Hatimu, Apa Yang Kamu Inginkan 
Kelak, Akan Kamu Temukan dan Dapatkan Keinginanmu Itu.” 
 
     PERSEMBAHAN 
     Skripsi ini penulis persembahkan kepada : 
1. Allah SWT yang telah menciptakan aku 
beserta Rosul-Nya. 
2. Kedua orang tuaku yang selalu 
memberikan do’a dan dukungannya. 
3. Sahabatku SWIFTR dan teman-teman 
angkatanku 2010 terutama SIA yang 
memberikan motivasi, dukungan, 











Laporan SKRIPSI dengan judul “Sistem Informasi Wedding Organizer 
(WO) pada Salon Sakinah Berbasis Web” telah dilaksanakan dengan tujuan untuk 
menghasilkan Sistem Aplikasi Pemesanan. 
WeddingOrganizer Salon Sakinah merupakan salah satu bidang usaha 
yang bergerak dalam dunia hiburan, khususnya dibidang fotografi. Pelayanan 
yang diberikan olehWedding Organizer Salon Sakinah ini berupa foto acara 
pernikahan, ulang tahun, dan acara-acara lainnya yang membutuhkan tangan-
tangan profesional. 
Permasalahan yang ada pada Salon Sakinah di Kudus ialah sistem 
pemasaran atau promosi yang masih menggunakan cara manual, yang artinya 
Salon Sakinah belum menggunakan cara pemasaran dan promosi yang 
terkomputerisasi seperti jaman sekarang ini yang sedang populer yakni web atau 
e-commerce, yang lebih efektif dalam pemesanan, mengetahui informasi tagihan 
lebih cepat, menghemat waktu dan tenaga. 
Dengan adanya cara terkomputerisasi web atau e-commerce di Salon 
Sakinah, maka pelayanan kepada pelanggan akan semakin lebih baik, pelanggan 
dapat melihat produk – produk yang dimiliki oleh Salon Sakinah beserta harga, 
pelanggan juga dapat memesan langsung yang sesuai dengan keinginan mulai dari 
warna, model, dan lain sebagainya. 
Sistem ini diharapkan dapat memudahkan pemilik dan pelanggan dalam 
pelayanan jasa dan barang sehingga lebih cepat, efektif, menghemat waktu, dan 
tenaga dalam transaksi pemesanan. 
 


















Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, 
taufiq, hidayah serta inayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan Laporan Skripsi dengan judul “Sistem Informasi 
Event Organizer (EO) pada Salon Sakinah Berbasis WEB“. Sholawat serta salam 
senantiasa penulis haturkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW semoga kita 
semua mendapatkan syafaatnya. 
Penyusunan Laporan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk 
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Universitas Muria Kudus. 
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ridho dari-Nya. Amin. 
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